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Encyclopedia of Polymer Science and Technology, H. F. M a r k, N. G. Gay
 1 o rd 
and N. M.. Bak ales, editorial board, Vol. 1: A to Amino Acids, 
Interscience 
Publishers a division of J. Wiley & Sons, Inc., New York-London-Sy
dney 1964, 
XVIII + 893 pp. 
Nauka i tehnologija polimera jedno je od podrucja koje se silno 
razvHo 
u kratko vrijeme i dovelo nas u »'polimerni vij ek«. Iako poceci rada s 
ipoUmerima 
sezu jos u proslo stoljece, tek se dvadesetih godina ovoga stoljeca spo
znalo da se 
radii o spojevima po mnogim ~emijskim i fiz,ickim svojstvima bitno r
azliCitim od 
maliih molekula koje su do tada bile ipretezno obradivane. Od toga vrem
ena pa .sve 
do da:nas, veliki broj istrazivaea stvorio je siroku i dobro fundiranu b
azu rnasega 
dainafojeg :z;nanja o makromolekulama, pa eto i pojave prve encik1op
edije ,jz tog 
podrucja. Prema miSljenju ured111ika, moment za izdavanje enciklope
dije je po-
voljan, jer je razvoj makromolekularne nauke doveo do stanja kada 
je napredak 
dovoljno polagan da ne mo:l:e utjecati na vrijednost clanaka objavlje
nih u t ako 
opseznom djelu u vremenu potrebnom da ono izade, a ne i suvise 
polagan -da 
praktican rad u tom podrucju postane sinekura. 
Enciklopedija je zamiSljena kao zbirka oko 450 clanaka koje su pisali
 speC<i-
jalisti iz cijeloga svijeta. U tim je Clancima obuhvaceno cijelo podrucje 
makromole-
kularne nauke i tehnologije i zato mogu sluziti kao 0izvo1r osnovnih in
formacija o 
pojedin.im problemima. Clanci nisu zamisljeni kao monograf.ije ili p
regledd, vec 
moraju kratko objasniti osnove svakoga pojma. Nj.ihova je zadaea u vel
ikoj mjeri i 
pedagoska tako da mogu slu:l:iti i ljudima koji nisu specijalisbi u makrom
olekular:noj 
nauci i tehrnologiji. 
Kratak pregled clan aka pokazuje da oni uistinu ispunjavaj u go.re na
vedene 
priincipe. Pisani su pregledno, veci clanci razdijeljeni su na potrebne oci
lomke, a na 
kraju svakog clanka n alaZJi se popis literature koja mo:l:e posluziti za da
ljnji studij. 
Opisuje se kako sintetske tako i prirodne makromolekule. Evo nekoli
ko nasumce 
odabmrnih naslova Clarnaka: Ablative Polymers, Abrasives, Acetylene and
 Acetylenic 
Polymers, AHpha.tic Acids and Derivatives, Acrolein Polymers, Acr.ilic 
Ester Poly-
mern, Acrilic Fibers, Addition P olymerization, Adhesion and Bonding, 
Adsorption, 
Aerospace Applications, Albumins and Globulins, Aldehyde P olymers, Alf
in Catalysts, 
Alkaline Earth Metals and Derivatives, Alkyl Res1ins, Amines, Amino A
cids. Clanci 
SU dopunjeni crtezima, slikama i tablicama sto njihov tekst Cinii p
reglednim i 
interesantnim. 
Pojavu ove kol"isne edicije treba toplo pozdraviti , jer ce biti korisna
 svima 
koj•i se bave istraZ.ivanjima i tehnologijom makromolekularnih sistema. GJ. DEZELIC 
C. N. Davies : Recent Advances in Aerosol Research, A Bibliographic
al Re-
view, Pergamon Press, Oxford 1964, XI + 80 pp. 
Radovi u podrucju aerosolova, koje predstavlja va:l:an dio koloddne 
kemije, 
VI'llo su rasuti po raznim c.asopisima, jer je problem aerosolova interes
antan kako 
za bazicne prirodne nauke, taka i za pmmijenjene nauke. Tako su aerosol
ovi znacajni 
za optiku, industr.ijsku higijenu, kemijsku kinetiku, meteorologiju .
i citav niz 
drugih disciplina. Zbog toga je za dobivanje brzog pregleda o stanju 
istrazivanja 
u tom podrucju potrebno utrositi razmjerno viSe truda nego drugdje, p
a je biblio-
grafi ja C. N. Daviesa dobro dosla u svakom pogledu. 
Autor je :l:elio dati pregled literature bez naroC.itoga kritickog stava 
prema 
pojedinim radov.ima istieuci da je cesto nemoguce kriticki razmatrati 
radove koji 
su nedavno objavljeni. Kriticki bi pristup osim toga mogao usporiti br
zo izla:l:enje 
sto bi bilo osobito nepovoljno ako se radi o bibliografij.i. Ipak, s obz,i
rom na ime 
koje je Daviesu stvorio dugogodiSnji rad na aerosolov.ima, a posebno 
praSini, pa-
rama i dimovima, mozemo imati puno povjerenje u vrijednost njegov
a posla. 
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Bibliografija obuhvaea peviod od 1957. do 1962. Dio s.tarijih radova referiran 
je u knjizi: H. L. Green i W. R. La1Ue, »Par.ticulate Clouds, Dusts, Smoke and Mists« 
iz 1957 . (upravo je izaslo novo izdanje, 1964., al1i je recenzent }os nije dobio u rnke). 
Autor je obuhvatio 361 referencu i podijelio ih na 19 poglavlja radi lakse drijen-
tacije. Izricito je napomenuo da je obuhvaUo samo radove koji su dopriiitljeli nauci 
o aeroso1ovima, a ne one koji ,se have primjeno1m aerosolova (npr. u terapeutske ili 
agrikulturne svrhe). Takoder nisu obuhvaceni toksikoloski apsekti aerosolova. Po-
glavlja obraduju efekte akustickih, ultrazvucnih i udam>ih valova, adheziju ces,tica, 
kemijske reak-::ije, koagulaciju i difuziju, spaljivanje aerosolova, odredivanje kcm-
centracije, veliCine i oblika cestica, elektricna svo1jstva, isparavanje i kondenzaciju, 
fi1traciju, generatore aerosolova, laminarno strujanje, nukleaciju i rast, optiku 
aerosolova, fotoforezu, radfoaktivnos.t, instrumente za uzimanje proba, sedimentaaiju, 
termoforezu i difuziofo.ree:u, te turbulentno s1rujanje i depoziciju aerosolova . . 
Usporedujuci broj radova u pojedinim poglavlj1ima, vidi se da je daleko naj-
veci broj radova posvecen optici aerosolova sto nije cudo s obzirom na razvoj 
metode rasipanja svjetlosti i vaZinost tih metoda za odredivanje veLiO:ine eestica. 
Nakon toga po vaznosti dolaze metode odredivanja koncentracije, veliOine i oblika 
pomocu ostalih metoda, te metode uzimanja uzoraka. Osobito su iinteresantni ra-
dovi, od kojih su se prvi pojavili pvije deset godina, koji obraduju utjecaj svjet1o-
sti, topline i difuzije na gibanje cestica aerosolova. Efekti koji su iza.zvani djelo-
vanjem tih sila nazivaju se fotoforeza, termoforeza d difuzioforeza i mogu biti 
znacajni izmedu ostaloga i za prakticne p11oble1ne ciscenja zraka od prasdne. 
Bibliografija dobro i iscrpno prikazuje stanje nauke o aerosolovima ri , pred-
stavlja vrijedno pomagalo u radu u tom podrucju. 
GJ'. DE2ELIC 
J. S. B r i ma comb e and J. M. Webb er : Mucopolysaccharides, Elsevier 
Publishi1Ug Co., Amsterdam-Londcm-.New York 1964, str. XI+181. 
Nakon dviju poZJilatih knjiga fa Bi.rminghamske skole kemije seeera koje olbra-
duju poHsaharide iz baMerija i ugljikove hidrate iz Zivih tkiva, izdaina je i treea, 
posveeena mukQpolisaharidima. Iako ovaj puta profesor M. Stacey nije medu 
autorima, treba ga svakako dovesti u vezu s tom knjigom s obzirom na veMJci 
priilog sto ga je bas on dao istrazivanju tih spojeva. Njegovi suradnici obavili 
su posao savjesno i dali vrlo iscrpan pregled Hterature toga podrucja s goltovo 
tisucu referenca. 
Autori nakon definiranja pojma mukopolisaharida kao makromolekula koje 
sadde heksozamine i uronske kiseline, opisuju probleme izolacije ,j ciseenja kao 
i strukturnih metoda, a zatim u odvojenrim poglavl}ima obraduju vrlo op5irno 
pojedine mukopolisahadde: hitin, hialuronsku kiselinu, hondroitin sulfate i hon-
droi.tin, heparin, supstance krvnih grupa, te ostale manje istrafone tva.ri. Autori su 
pokuilali svaku od tvari osvijet1iti sa svih dosad poznatih aspekata, od nalazenja 
u zivim organizmima i izolacije, strukturnih studija, odredivanja molekulame tezine, 
biosinteze, pa do vrlo vaznih i interesantnih kompleksa sa proteinima. 
Od nekoliko dosadasnjih pregleda d mukoipolisaharidima o·vaj je najpotpunJ.ji 
i odlicno ce posluziti svakom istrafilvacu iz toga podrucja. 
Treba jos nekoliko rijeci posvetiti edicijama B. B. A. Library (B. B. A. je krartica 
od Biochimica et Biophysica Acta) koje je ovo 6. svezak. To su edicije zamisljene 
da pojedini istaknuti istrazivaoi daju preglede podrucja u kojrima rade, te da ti 
pregledi izlaze najvecom mogucom bnzinom i sadde najno1vije reference. Ova 
monografilja potpuno udovoljava ovom zahtjevu i moze se vjerovati da ce d ostale 
briti na istoj visini. Stoga smatramo B.B.A. seriju kao o'dlienu i lrorisnu i s inte-
resom cemo pratiti svaku daljndu monografiju. 
GJ'. DEZELIC 
Absorption Spectra in the Ultraviolet cmd Visible Region, edited by L. Lang, 
Volumen V., Akademiai Kiad6, Budapest 1965, 415 stranica. 
Prvi svezak ove edicije pojavio se 1959. godine sa posebnim teoretslcim uvo-
dom. U njemu su ukratko biJii obradeni: kvantnomehanicka teorija elektronskih 
spektara, oblik i struktura spektara, jednostavni i konjugirani kromofori itd. Dodane 
su takoder i tablice potrebne za preracunavanje valnih duzina i valnih brojeva 
i druge. 
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Do danas je izaslo ukupno 5 svezaka koj1i sadr2e graficki i numericki p
riikaz 
oko 900 absorpcionih spektara razlicitih grupa spojeva kao sto su npr
.: metalni 
komplel@i, derivati ar.omatskih ugljikovodika, der,ivati heterociklickih b
aza, deri-
vati: secera, nukleo:lJidi itd. Spektri su dani u milimikronima u odnosu na 
logaritam 
ekstinkcije u podrucju od 200 do 400 .ili 600 m~t, mnogi u raznim otapal
ima i kod 
razlicitih pH vrijednosti. Na poledini svakog spektra navedene su i ek
sperimen-
talne vrijednosti u obliku tabele sa podacima o snimanju. 
Osim iindeksa u svakom svesku, sa pebiJm sveskom izasao je i zajednicki L
ndeks 
za svih 5 svezaka. To omogucuje brz i lak nacin trafonja spektra, jer 
su spojevi 
navedeni poimeniono i prema bruto formuli. 
Ova kolekoija iz Istocnih zemalja vrlo je prikladna kao nadopuna vec p
osto-
jeCih kolekcija i nesumnjivo ce posluziti kalw analiticaru tako i organ
skom ke-
micaru u nj egovu sintetskom radu. B. GASPERT 
0. K. Dav t j an: Kvantova,ja Himija; izdanje »Vi5aja Skola«, Moskva 
1962, 
str. 780, naklada: 5000 kom. 
Cilj je ove knjige, kako k'afo autor u predgovoru, upoznati znatan krug 
cita-
telja, kemicara i fizicara, s osnovima kvantne kemije i suvremenim kvant
no-kemij-
skim metodama izracunavanja, pri cemu je autor nastojao izloziti materi
jal na taj 
nacin da bi citatelj mogao samostalno i stvaralacki raditi u tom podruc
ju. Mnoga 
poglavlja ove knj,ige predstavljaju materijal sto ga autor vec goddnam
a predaje 
na katedri fizicke kemije. sveuCiliSta u Odesi. Knjiga je podijeljena u 4
 dijela, a 
svaki dio u nekoliko poglavlja. Prvi diio razaaduje OSIIlovne elemente kvan.
tne meha-
nike i potreban matematski aparat: Schrodiingerova jednadZba, liinearni 
operatori, 
matrice i neke diferencijalne jednadZbe kvantne mehanike. Drugi dio pro
matra slo-
zene sisteme i osnovne metode njihova rjesavanja: metodu perturbacije, v
arijacionu 
metodu, teoriju grupa i osnove sitatisticke metode. Ova dva dijela obuhv
acaju 350 
strana (Taj se materijal moze naCi u veciini knj1iga kvantne mehanike.) te p
redstavlja 
uvod u treci i cetwti dio knjige : Kvantna teorija kemijske veze i medumol
ekularnog 
djelovanja i Kvantna teorija kemijske reakcije. Naslovi poglavlja daju k
ratki pre-
gled sadrfaja preostalih 400 strana -:>Ve knjige: Kvantno-mehanicki osn
ov teorije 
usmjerene valencije, Primjena metode valentnih veza (struktura), Metod
a moleku-
larnih orbitala, Primjena MO metode na konjugirane sisteme, Primjena 
»self con-
sistent field « metode na molekule, Medumolekularna djelovanja (o nekim
 tipovima 
veza), Teorija aktiviranog kompleksa ili prijelaznog stanja, Kvantna teorija
 reatkcione 
sposobnosti konjugiranih sistema. 
Ova knjiga se mnogo oslanja na vrlo poznatu i odlifou knjdgu: Eyring, W
alter 
and Kimball: Quantum Chemistry (1944, John Wiley and Sons, New Yor
k) i moze 
se smatrati njenim prostrenim, novim wdanjem. Za mnoge citatelje je vrl
o ozbiljan 
manjak Eyl'ing-Walter-Kimballove knjige veoma sazet nacin ~zna5anja 
materijala 
jer je zbog toga knjiga postala potpuno neprikladnom za bairem 900/o 
kemieara. 
Davtjan, naprotiv, nastoji ovu skrtost rijeci uklonrn, pa ce knjiga nesum
rnjivo biti 
pristupacnija sirem krugu. Obje se knjdge dovoljno razlikuju u detaljima 
i stoga ne 
zelimo implicirati autoru nesamostalnost. Naprotiv, ova slicnost dvidu knji
ga se ima 
tumaciti kao kompliment za Eyring et al. koji su bez sumnje napisali klas
ieno djelo 
(preko 10 izdanja od 1944) koje je imp.lo i imat ce utjecaja na vecinu
 kasnijih 
uvoda u kvantnu kemiju. 
Autor je lijepo uspio u prosirivanju i obrazlaganju mate:rdjala, all se t
o ne 
moze poopciti i na ukljucivanje novijega materijala. Od 200 literaturnih 
citata oko 
300/o otpada na period poslije 1944, a manje od 50/o od:nosi se na period
 1955-61. 
O.pcenito se moze prigovoriti da knjiga sadrzi za svoj volume.n ,premalen b
roj c1tata, 
pogotovo zato sto se veei dio citirane literature odnosri. na prva dva opea dij
ela knjige. 
Od ispU.Stenoga materijala upada u oci: teodja ligandnog polja, a takoder
 teoretske 
interpretacije spektara molekula. No i bez toga, materijala u ovoj knjizd im
a mnogo, 
i naravn:o da ce se s vremenom poveeati popis pogrefaka (koji je dodan
 na kraju 
mjige), no vecinu ce pogresaka citatelj moci sam ispraviti. Do zabune moze
 medutim 
doci kod str. 417 i 418 gdje se mijesaju dvdje razlicite notacije za d-orbi
tale. Tako 
treba zamijeniti staru Pau11ng-ovu notaciju: dz i dxy, sa dz2 i dx2 - y2 (bilo
 bi zgodno 
i objasniti vezu izmedu novih oonaka i matematskih izraza za ove funkai
je). Sliooo 
ni tekst ni for.mule na str. 102 te 117-118 ne objasnjavaju jasno vezu i(l)m
edu valinih 
funkcija izrazenih pomocu exp(i m.ili) te sinmili i cosmili i ci:tatelj koji je m
anje upo-
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znat sa svojstvima angularnih momenta moze dobiti krivu predodzbu da npr .. funkciji 
Px pripada vrijednost m = + 1, dok zapravo za Px kvantni broj m nije defrnirarn, 
vec m = + 1 pripada kombinaoiji (Px + i py)/y2. Takoder treba dodati ozbiljni pro-
pUJSt korektora kod pcipisa liter ature. Gotovo nema nijednoga citata koji nema 
grubih tiskarskih pogresak a kako u imenu autora tako i u nazivima knjiga i casopisa. 
Na koncu mozemo re6i da je autor uspio u svome cilju izlozenom na pocetku 
predgovora : upoznavanje sa suv.remenim metodama racunanj a, ako pod izrazom »Su-
vremeni« .jskljucimo najnovija stremljenja za egzaktinim (a priori) izracunavanjima 
valnih funkcija jednosfaWlih molekula elekitr10nskiim racunskim strojevima. Iako su 
ovi problemi izvanredno znaeajni za produbljivanje nasega znanja o molekula:ma, 
u n eposrednoj buducnosti nema izgleda da se ova izracunavanja prosire na slofonije 
molekule osobito vazne u kemiji, pa mozda i izlaze iz okvira 1ove lmjlige. 
M. RANDIC 
V. I. B a r a no v, A. S. S er d j u k ova, L. V. Go r bus 1i n a, I. M. N azar o v 
i Z. N. J e f i m kin a : Laboratornije raboti i zadaci po radiometrii ; Atomizdat, Mo-
skva 1964, 307 stranica, velicina 16 X24 cm, naklada 2200 primjeraka, cijeina 78 
kopejki. 
Radiometrijske metode analize poprimaju svakodnevno sve vece znafonje, a 
zbog svojih prednosti sve se viSe koriste u raznim ciblastima nauke i njeine primjene. 
Pod skupnim nazivom radiometrijske analize razumij eva se kvalita1Jivna ili kvan-
tiitativna analiza neke supstance na osnovu detekcij e radioaktivnoga zracenja ili 
nekih efekata koje ono izaziva ,pod odredenim uvjetima. Na taj naoin mjerenje. rneke 
radioaktivnosti mofomo usporediti npr. s vaganjem u gravimetrijskoj analizi. Po-
znavanjem karakteristika r adioaIDtivnih zracenja i upotrebom odredeni.h detektora 
radioaktivnoga zracenja mozemo vrlo brzo izvrsiti analizu. StoviSe, radiometrijskom 
metodom moze se u toku jed!noga mjerenja odrediti nekoliko komponenata. U vecini 
slueajeva nije potrebno posebno priredivati uzor.ke za mjerenja . Ova metoda ima 
takoder veliku primj enu u kontroli pojedinih komponenata. Naime, mjerenjem ·radio-
aktivnosti mozemo pratiti kretanje odrederuih atoma, a to se eesto ko-risti u istra-
zivanjirrna ramih kemi1jskih reakcija ili tehnoloskih procesa. Radiometrijske metode 
analize nasle su medu ostalim, siroko podrucje primjene u odredivanju pojedinih 
prirodno radioaktivnih elemenata u raznim materijalima, a ponajeesce u rudacama. 
Potrebe na ovom podrucju navele su autore ove knjige, da napiSu udzbenik za ovo 
uze podrucje. Treba naglasiti, da je to prva knj.iga koja na ovakav nacin obraduje 
radiometl'ij sku tema tiku. 
Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom dij elu, koji nosi naslov Teoretske 
osnove radiometrije, opisana su svojstva radioaktivnih atoma i zracenja, r azni de-
tektori nuklearnoga zracenja, i osnovni pri:nci.pi uredaja za registraciju zracenja . 
Laboratorijski radovi naslov je drugoga dijela u kojem se obraduju eksperimentaline 
tehinike. U ovom dij elu opisana su pedesetcetiri eksperimenta uz koje su prikazani 
i teoretski osno·vi na vrlo sazet i ugodan nacin. Posebno zelimo istaci grupu vjezbi 
koj.iirna je svrha da se citalac upo2'lna s matematskom obradom i ocjenom rezultata 
radiometrijskih mjerenja. U trecem poglavlju nalazi se impozantna zbirka koja 
sadr~i 274 rijesena zadatka iz podmcja radiometrije. Na posljednih tridesetak 
stranica ove knjoige nalaze se mnogobwj,ne vrlo korisne tabele tako da ova knjiga 
osim udzbenika poprima .i karakter prirucnika. Iako je ova knjiga prvenstveno n a-
mijenjena geolozima, ona ce svakako biti vrlo korisna za sve one koji zele koristiti 
radiometrijske metode u analizi, a napose slusacima kolegija nukleanne kemij e i 
radiokerruije. 
P . STROHAL 
Houben - Wey 1: Methoden der organischen Chemie, Vierte, Vollig neu 
gestaltete Auflage, Hru-ausgegeben von Eugen Miiller, Band VI./3, Sauerstoffverbin-
dungen I. Teil 3, Georg Thime Vf?rlag, Stuttgart, 1965, 832 str. Cijena DM. 212.-
u pretplati DM. 190,80. 
U ovom easopisu objavljeno je vise recenzija na ovo skupno djelo, medu 
ostalim i na svezak VI/8 (C. C. A. 38 (1964) 46.). Prema tome ovom recenzijom zelimo 
samo registl'irati daljnje uspjehe ovoga nenado·knadivog pdruenika, toliko vafoog 
za svakog organsko-ga kemicara. 
U tom su svesku obradeni eteri i to: otvoreni alifatski, alifatsko-aromatski i 
aromats~i, koji SU zasiceni i nezasiceni. Opisani SU i eteri koji imaju OH-skupine, 
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haiogen i amino-skupiine. Zatim slijedi poglavlje o acetalima otvorenoga lainca i u 
obliku pr.stena. 
Napose je vrijedno spomenuti poglavlja o esterima o-karbonskih kiselina, okso-
niumnim solima, ciklickim eterima (epoksidima) sa tri claina. Iza toga slij ede ciklicki 
eteri sa 4 i 5 clanova i poglavlje poluciklickih acetala od 5 clanova. S tim u vezi 
obradeni su i tetrahidrofurani, dihidrofurani, kumarani, ftalani i njima srodni 
spojevi. , : 
1 
To je djelo preteZino priredi·o jedan od glavnih urednika ovog izdanja, slavni 
H. Meerwein, profesor organske kemije u Barburgu, a to jos viSe jamCi da se 
ovdje moze naci sve sto je uradeno na tom podrucju. 
Djelo za.vrfava s popLsom autora i kazalom sadrfaja od 100 stranica u 3 kolone · 
sto vrij ednost toga dj ela jo sviSe upotpunjuje. 
D.KOLBAH 
